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rinskih iseljenika u svijetu tragaju za svojim 
precima, za njihovim zavičajem kako bi našli 
obiteljski identitet i svoje korijene« (str. 20). 
Način na koji autor uvodi čitatelja u cje-
lokupnu problematiku vrlo je zanimljiv. Teks-
tovi su ilustrirani zanimljivim fotografijama 
iz povijesti iseljeništva: društva, iseljenička 
mjesta, rukopisi. Također su tablično prikaza-
ne statistike: godina iseljavanja, broj iseljenih 
Zlarinjana, broj povratnika. 
Stvarna svjedočanstva iseljenika, o njiho-
voj prilagodbi novoj sredini i nostalgiji za rod-
nim krajem vjerno nam dočaravaju njihova 
pisma upućena rodbini i prijateljima. Autor 
je prepoznao njihovu vrijednost pa su sva 
pisma do kojih je mogao doći objavljena u 
knjizi kao dokazi postojanja jednoga imagi-
narnog svijeta u kojem se isprepleću vrijed-
nosti staroga i novog društvenog okruženja. 
Pod naslovom »Okupljanje u svijetu« au-
tor govori o društvenom okupljanju iseljenika 
Zlarinjana, posebno u doba teških gospodar-
skih prilika u svijetu. Govori o iseljeničkim 
društvima, istaknutim pojedincima, simbolima 
identiteta i povezanosti iseljenika s otokom i 
regijom. Daje i kraći prikaz pojedinih povrat-
nika iz svijeta i njihova doprinosa u svijetu. 
Zanimljivi su i tekstovi o iseljavanju s oto-
ka u druge hrvatske krajeve i na teritorij bivše 
Jugoslavije. Autor navodi da je veći broj Zla-
rinjana iselio u Šibenik i na istarsko područ-
je, te u Beograd i Banju Luku. Ivan Lajić na-
dopunio je ovo poglavlje prilogom o suvreme-
nom demografskom stanju na otoku Zlarinu. 
Na kraju knjige autor nas upoznaje s liko-
vima i sudbinama otočana, uz interesantne do-
datke: pjesme i tekstove o Zlarinu. 
Knjiga je zanimljivo štivo za širi krug či-
tatelja. Neobična i zanimljiva dizajna, napisa-
na je jednostavnim jezikom, pregledno i sa-
žeto. Iako nije pisana u znanstvenom diskur-
su, njena vrijednost počiva na prikupljenom 
jedinstvenome i bogatome materijalu koji au-
tora svrstava u društvo uspješnih istraživača. 
Pravnik po profesiji, Duško Dean pokazao je 
kako vlastitom privrženošću i ljubavlju pre-
ma rodnom otoku i njegovim stanovnicima 
pojedinac može pridonijeti očuvanju i promi-
canju kulturne baštine. Ovom knjigom iznova 
je oživio stare uspomene i dao zaslužno mje-
sto svim onim ljudima koji su promicali Zla-
rin, Dalmaciju i Hrvatsku u svijetu. Knjiga je 
također vrijedan izvor za istraživače migra-
cija i iseljeništva, kao i za povjesničare, de-
mografe, sociologe i etnologe. 
Duško Dean posvećuje ovu knjigu rod-
nom otoku Zlarinu i Zlarinjanima. Vjerujemo 
da će se mnogi Zlarinjani prepoznati u njoj, te 
da će mnogi potomci iseljenika između njenih 
korica pronaći odgovore na davno postavlje-
na pitanja. Ako ova knjiga i ne potakne istraži-
vače na sličan pothvat, svakako će biti zanim-
ljiva i korisna svima koji žele saznati nešto vi-
še o otoku Zlarinu i njegovim stanovnicima. 
Marina Perić 
Institut za migracije i narodnosti, 
Zagreb 
Globalizations, god. 1, br. 1, rujan 
2004. 
Routledge, Taylor & Francis Group, 
Abingdon, 119 str. 
U doba kada postaje jasno da svijetom vla-
daju zakoni novog koncepta i nove paradig-
me, pojavljuje se časopis Globalizations kao 
važan doprinos razumijevanju složenih pro-
cesa globalizacije. Koncipiran kao multidis-
ciplinarni prostor za rasprave, analize i istra-
živanja globalizacija, časopis će izlaziti dva-
put godišnje (u rujnu i prosincu) u izdanju 
Routledgea, te pod uredničkom palicom Bar-
ryja Gillsa s Newcastle Universityja. 
Časopis će objavljivati radove u kojima 
se propituju nova značenja globalizacije, na-
pominje Gills u uvodnom uredničkom dijelu, 
objašnjavajući kako množina u naslovu ča-
sopisa ilustrira polazišnu premisu uredništ-
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va – pronalaženje cijelog spektra definicija 
za pojam globalizacije. Polazeći od pretpo-
stavke da postoji mnogo globalizacija, časo-
pisom se otvaraju vrata istraživanju ne jed-
noga, nego niza procesa, te različitim inter-
pretacijama i perspektivama, koje pak mogu 
konstruirati veći broj mogućih paradigmi. Na-
glašavajući multidisciplinarnost pristupa, Gills 
napominje da je namjera časopisa otvoriti 
prostor za što je moguće širu raspravu i ana-
lizu niza pitanja i problema vezanih uz slože-
ne procese globalizacije, te propitivanje mo-
gućnosti koje ti procesi otvaraju za budući 
globalni razvoj. S tim u skladu, sadržaji ča-
sopisa značajno će pridonijeti razvoju novog 
područja u usponu – »kritičkim globalizacij-
skim studijima« ili »globalnim studijima« – te 
kreiranju novih modela obrazovanja i »glo-
balizacije obrazovanja« (str. 2). 
Prvi broj, objavljen u rujnu 2004. godine, 
donosi devet radova. U prvom tekstu, pod 
naslovom »Many Globalizations, One Inter-
national Relations«, James N. Rosenau se za-
laže za razvoj multidisciplinarnog pristupa u 
istraživanju višedimenzionalne prirode glo-
balizacije, napominjući pritom kako je dina-
mika globalizacije takva da svaka specijaliza-
cija postaje nemoguća. Autor sugerira da du-
boko ukorijenjene navike i ortodoksnost u pro-
fesionalnom znanstvenom radu znatno one-
mogućavaju multidisciplinarni pristup u ist-
raživanju globalizacije i otežavaju 'preskaka-
nje' granica vlastite discipline. Osnovno pro-
mišljanje Rosenaua polazi od toga da posto-
je mnoge globalizacije, ali samo jedni među-
narodni odnosi, kritizirajući pritom osnovno 
polazište znanstvenika po kojem su država i 
društvo ograničeni i konačni entiteti, čime se 
ne uspijeva istražiti puni opseg svih fenome-
na koji danas obilježavaju svjetsku politiku. 
»Gendered Frontiers of Globalization« na-
slov je drugog rada u kojem se autorica J. Ann 
Tickner kritički osvrće na postojeću dominant-
nu sliku globalizacije prema kojoj ona pripa-
da elitističkoj kozmopolitskoj kulturi muš-
karca. Polazeći od ekonomskog aspekta glo-
balizacije, autorica nastoji identificirati njego-
ve pozitivne i negativne utjecaje na položaj že-
na, te dati odgovor na pitanje zašto je nesraz-
mjerno velik broj žena izbačen iz ekonomskih 
globalizacijskih sila povezanih s neoliberalnom 
međunarodnom ekonomijom. Pored toga, na-
stoji ukazati na značajne napore ženskih so-
cijalnih pokreta i nevladinih organizacija u 
kreiranju ravnopravnije globalne ekonomije. 
U trećem radu, pod naslovom »Globali-
zing Debates: Bringing in Microencounters«, 
James H. Mittelman analizira različite oblike 
otpora neoliberalnoj globalizaciji, pri čemu u 
žarište stavlja do sada zapostavljeno područje 
suptilnih i prikrivenih otpora na mikrorazini. 
Otpor u obliku antiglobalizacijskih pokreta 
shvaća ne samo kao odgovor na globalizaci-
ju nego i kao sastavni dio same globalizacije. 
Nasuprot tomu, mikrootpori se odnose na raz-
ličita djelovanja i vjerovanja koja u sebi no-
se sumnju u održivost neoliberalne globali-
zacije i oni su latentni, difuzni, često neizra-
ženi, intimni, lokalizirani. Raspravu o mikro-
otporima globalizaciji Mittelman ilustrira pri-
mjerima koje nalazi u suvremenom Japanu. 
U četvrtom tekstu, Rolanda Robertsona i 
Davida Inglisa pod naslovom »The Global 
Animus: In the Tracks of World Conscious-
ness« autori razmatraju svijest o pripadnosti 
svijetu kao cjelini, tj. »globalnom društvu« ili 
»globalnoj kulturi« koja se javlja u sve ve-
ćeg broja ljudi pod utjecajem procesa globa-
lizacije. Namjera je autora pokazati kako ta-
kav oblik svijesti nije proizvod zapadne mo-
derne, već postoje povijesni korijeni svijesti 
o prirodi globaliziranog svijeta koji su bili pri-
sutni već u antičkom grčko-rimskom svijetu. 
Grčko-rimska civilizacija stoga se može pro-
matrati kao kolijevka ideje globalnosti koja 
se često pogrešno pripisuje isključivo moder-
nom dobu. Autori ističu da upravo postojanje 
ideje o »svjetskoj duši« u grčko-rimskom do-
bu ilustrira oblike »globalne svijesti« i »glo-
balnosti«, kao procesa »smanjivanja« svijeta 
i sve veće međupovezanosti koje su stari Gr-
ci i Rimljani bili itekako svjesni. 
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V. Spike Peterson u svom tekstu naslov-
ljenom »Plural Processes, Patterned Connec-
tions« smatra kako postojeći mainstream ana-
litički i disciplinarni okviri ne mogu dati pot-
puno razumijevanje velikog broja promjena 
koje donose globalizacijski procesi. Stoga iz 
feminističke kritičke perspektive pokušava 
pružiti novi kros-disciplinarni okvir za ana-
lizu globalizacija. Autorica razvija alternati-
vu uskoj definiciji ekonomije identificirajući 
reproduktivnu, proizvodnu i virtualnu eko-
nomiju, te nastoji pokazati međusobnu pove-
zanost svih triju tipova ekonomije u globali-
ziranom svijetu. Time nastoji dati objašnje-
nje nejednakih učinaka globalizacije i pove-
ćanja rasne, spolne i ekonomske nejednako-
sti unutar i između država. 
»Globalizing History and Historicizing Glo-
balization« naslov je šestog rada, autora Jer-
ryja H. Bentleyja. U tekstu autor nastoji smje-
stiti razvoj naobrazbe povjesničara u povijes-
ni kontekst, ističući kako se ona uglavnom 
usmjerava na iskustva nacionalnih zajednica, 
te uzima europsku modernu kao temeljno po-
lazište u razumijevanju svijeta i njegova raz-
voja kroz vrijeme. Autor kritizira naobrazbu 
koja se fokusira isključivo na države ili lo-
kalne zajednice kao jedinke, ističući kako je 
ona neadekvatna za razumijevanje niza su-
vremenih globalizacijskih procesa koji utje-
ču na ljude, društva i svijet kao cjelinu. 
U sedmom tekstu »Civilization: A Path-
way to Peace?« Majid Tehranian polazi od 
dvaju središnjih pojmova suvremenih raspra-
va – globalizacije i civilizacije, za koje sma-
tra da ih za bolje razumijevanje valja promiš-
ljati u pluralu. Koncept civilizacije se do sa-
da koristio i kao ideološko sredstvo, i kao ana-
litička kategorija, i kao pojam kojim se objaš-
njavalo dugo povijesno putovanje. Tehranian 
u radu propituje je li civilizacija kao anali-
tička kategorija još uvijek upotrebljiva i jesu 
li koncepti Istoka i Zapada opravdani u kon-
tekstu globalne civilizacije koja je na pomo-
lu. Prema mišljenju autora vrednovanje ljud-
skog jedinstva u različitosti put je ka mirol-
jubivoj globalizaciji, što je trenutno naruše-
no patološkim vrednovanjem robe i fetišiz-
mom identiteta. 
Rad pod naslovom »Globalization Studies: 
Past and Future: A Dialoge of Diversity« koji 
potpisuje Jan Aart Scholte predstavlja sažetak 
rasprava vođenih na dvodnevnom okruglom 
stolu održanom u Centru za istraživanje globa-
lizacije i regionalizacije u Warwicku u Velikoj 
Britaniji, a koje su okupile sudionike iz raz-
ličitih zemalja i zastupnike različitih pristupa 
razumijevanju globalizacije. U nastojanju defi-
niranja razvoja studija globalizacije kao novog 
akademskog i istraživačkog područja, rad do-
nosi propitivanja i razumijevanja triju ključ-
nih pitanja u istraživanju globalizacije – defi-
niciju, metodologiju i normativno određenje. 
U zadnjem radu naslovljenom »This is the 
House that Jack Built: Non-integrated Health 
Policies in an Integrated World« autori Joan 
E. Paluzzi i Paul E. Farmer na primjeru glo-
balne epidemije AIDS-a žele naglasiti da kon-
cept integracije ima neprocjenjivu vrijednost 
u oblikovanju odgovora na bilo koji svjetski 
zdravstveni problem. Integracija je, prema au-
torima, moguća u različitim područjima: inte-
gracija globalnog odgovora na AIDS, integra-
cija lokalnog iskustva u razumijevanju i inter-
veniranju, integracija indikatora putem kojih 
je moguće definirati iskustvo i oblikovati od-
govor. Autori se zalažu za razvoj globalne 
zdravstvene politike čime bi se uspostavila 
čvrsta kontrola širenja epidemije na global-
noj razini. 
Časopis Globalizations otvoren je za ob-
javljivanje priloga vrsnih znanstvenika i is-
traživača, ali se posebice ohrabruju doprino-
si mladih znanstvenika i aktivista. Svoju će 
publiku zasigurno pronaći među onima koji 
se iz raznih aspekata bave izučavanjem glo-
balizacije, kao i svima koji žele dobiti uvid 
u svu kompleksnost procesa u suvremenom 
svijetu. 
    Davorka Vidović 
